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Prediction of perceived rejection based on early maladaptive Schema at active
and inactive elderly
Rajabi A*1, Kazemian S2, Esmaeli M3
Abstract
Introduction and purpose: Aging population is increasing and it is of great importance to predict factors
that promote physical and mental health status of elderly. This study aimed to predict the perceived
rejection based on early maladaptive Schema among active and inactive elderly.
Materials and Methods: We used cluster sampling method to collect 150 elderly (included 75 active and
75 inactive elderly) retried from oil and gas company. Respondents were asked to fill the perceived
rejection scale and the short form of Early Maladaptive Schema (YSQ-SF) questionnaire. Data were
analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis.
Findings: results of this study showed that there are significant relationships between perceived rejection
and schemas of emotional deprivation, mistrust/abuse, social isolation, shame/defectiveness, failure,
subjugation & insufficient self-control/self-discipline in active elderly. Besides, there were significant
associations between perceived rejection and schemas of emotional deprivation, abandonment /
instability, mistrust/abuse, social isolation, shame/defectiveness, failure & entitlement among inactive
elders. Findings from regression analysis indicated that schemas of emotional deprivation, emotional
inhibition & failure could predict perceived rejection among active elders. However, schemas of
emotional inhibition and vulnerability to harm or illness can predict perceived rejection among inactive
elders.
Conclusion: In general, our findings revealed that perceived rejection among active elderly was predicted
by interpersonal aspects of emotional scheme. Conversely, perceived rejection among inactive elderly is
more predicted by Intrapersonal aspects.
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ﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠـﻞ و ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ اﻓﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: 
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ. 
از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔـﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل(ﻧﻔﺮ57ﻓﻌﺎل و ﻧﻔﺮ 57)ﻧﻔﺮ051ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻣﻘﯿﺎس ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ و ﻓﺮم ﮐﻮﺗـﺎه ﻃﺮﺣـﻮاره ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ اوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣـﻮرد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ي روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﺎ . داده ﻫﺎ ﺑاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﺪرﻓﺘﺎري، اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ، ﻧﻘﺺ/ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
ﻃﺮﺣﻮاره ﻫـﺎي ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، رﻫﺎﺷـﺪﮔﯽ/ ﺑـﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاري و ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ،ﺷﺮم، ﺷﮑﺴﺖ، اﻃﺎﻋﺖ
ﺛﺒﺎﺗﯽ، ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﺪرﻓﺘﺎري، اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ، ﻧﻘﺺ/ ﺷﺮم، ﺷﮑﺴﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑـﺰرگ ﻣﻨﺸـﯽ در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل در 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯽ ﺷﮑﺴﺖ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﻃﺮﺣﻮاره ي ﺳﻪادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ راﺑﻄﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﭘـﯿﺶ و ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮروﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ را در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل  : ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ي ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ي درون ﻓﺮدي دارﻧﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﯾﻨﺪي زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧـﺪه، آﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻓﺮ
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪياﻧﺴﺎن آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
در آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ در ﺑﺪن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
04)ﻗﺮن ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ( و در ﻃﻮل 12ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻗﺮن 
ﺑـﺎ [.1]ﺪﺳﺎل دﻧﯿﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷ ـ56ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻي 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ، 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن 
و زﻣﯿﻦ ﮔﯿـﺮ ﻣـﯽ ي از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮاندﺗﻌﺪا
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺘﻌـﺪد و از ﺟﻤﻠـﻪ 
رو، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﯾﻦ ﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ازا
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣـﺪﻧﯽ در 
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ را در 
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮﺧـﯽ از [.2]ﭘﻮﯾﺎ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪﻓﻌﺎل و ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي 
ﻣﺘﯽ، آﺳﯿﺐ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐـﺎرﮐﺮد ذﻫﻨـﯽ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﺳﻼ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ، درﺑﺎره ي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﯽ ﺷـﺎن و 
ﺗﻐﯿﺮات ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮي اﻓـﺮاد 
ﻃﺮدي ﮐـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻄـﻮر [.3ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ادراك ﻃﺮد ﮐﻨﻨﺪ ]ﺟﻮان
ﻋﯿﻨﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ، ﺳـﺒﺐ ﻃـﺮد ذﻫﻨـﯽ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ 
ﻣـﮏ دوﻧﺎﻟـﺪ و [.4]ﺣﺴﺎس در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮدا
در رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻃـﺮد ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ (5002ﻟﯿﺮي )
ﮐـﻢ ارزش ﺷـﻤﺮدن ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ي ﺑﻌﻨـﻮان ﺷـﮑﻠﯽ از ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﯾـﺎ 
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺷﺨﺺ، ﮔﺮوه ﯾﺎ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻄﻠﻮب
ي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
، اﺣﺴـﺎس ﺑـﯽ ارزﺷـﯽ، ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﻌﻀـﯽ از ﺑـﺮ اﺳـﺎس [.5]اﺳﺖارﺗﺒﺎطدرو ﻋﺰت ﻧﻔﺲﺧﻮدﭘﻨﺪاره 
ﻃﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻃﺮد ﺷﺪه داﺷـﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ
ﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﭘﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻃﺮد ﺷﺪن د دراﻓﺮا.[6]ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ن ﻫﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﯽ دﻫـﺪ آي را ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ اادراﮐﺎتﻃﺮد درواﻗﻊ،.ﻨﺪﻨﮐ
ﻨـﺪ ﻨﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻼش و ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه [.6]ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
و روﻫﻨـﺮ، ﺧـﺎﻟﻖ ،ﻃـﺮد واﻟـﺪﯾﻨﯽ -دي، در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘـﺬﯾﺮش ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﮋا
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻔـﺎوت ( ﻓﺮض ﮐﺮده اﻧﺪ 7002ﮐﻮرﻧﻮﯾﺮ )
ﺑﻪ ادراك ﭘﺬﯾﺮش ي، ﺟﻨﺴﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻧﮋاد
و ﻃﺮد واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ي ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻃـﺮد 
ﮐﯽ ﻣﻮﺟـﺐ ﮔـﺮاﯾﺶ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از دﮐﻮواﻟﺪﯾﻨﯽ در
وان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺳﺎزش ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽ رﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪي ﯽ ﻫﺎوﯾﮋﮔ
ﺗـﻮان اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎ را ﺗﺎﺣـﺪي ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ .را در ﭘﯽ دارد
اﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ دﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اوﻟﯿﻪ 
ﯾﺎﺑﻨﺪﻣﯽ ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان درﺑﺎره ي ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان و دﻧﯿﺎ ﺗﺤﻮل 
[.7]
ﻃﺮﺣﻮاره ﻫـﺎي اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎور ﻨﺪ ﮐﻪ ﻨ( اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐ0102زاﻧﮓ و ﻫﻪ )
و ﺑـﻪ ،ﮐﻪ اﻓﺮاد درﺑﺎره ي ﺧﻮد، دﯾﮕﺮان و ﻣﺤﯿﻂ دارﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ارﺿﺎ ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ 
در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ. در واﻗـﻊ ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي 
و اﺳـﺎس ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ در ﻃﻮل زﻧـﺪﮔﯽ ﺛﺎﺑـﺖ و ﭘـﺎ ﺑﺮﺟـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
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را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻬـﺎن ﭘﯿﺮاﻣـﻮن دﺷﺨﺺ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾـﻪ .ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ
ﻪ ي ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ﻋﺮﺻﻪ ي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫـﺎ، ﻧﻈﺮﯾ ـ
( در ﻧﻈﺮﯾـﻪ ي ﺧـﻮد ﭘـﺎﻧﺰده 5002اﺳـﺖ. ﯾﺎﻧـﮓ ) ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎﻧﮓ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ارﺿﺎ ﻧﺸﺪن ﭘﻨﺞ ﻧﯿﺎز ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻃﺮﺣﻮاره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در
، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ 2، ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ1ﻣﻬﻢ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن
، ﺧﻮد اﺑﺮازي، 4، آزادي در ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ3و ﻫﻮﯾﺖ
اﯾﺠﺎد ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. 6و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي از درون5ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﻟﺬت
در اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﯾﺎﻧﮓ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ي روﯾﺪاﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ 
روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ، ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﭘـﯿﺶ از 
ﺣﺪ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي 
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻮادث 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺎن [.8]ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ادراك ﻃﺮدﺷـﺪﮔﯽ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري اوﻟﯿـﻪ در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌـﺎل و 
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎلﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري اوﻟﯿـﻪ در ادراك ﻃﺮدﺷـﺪﮔﯽ 
ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺎﻟﻤﻨﺪانﺳ
ecnatpecca dna noitcennoC-1
noitaluger fleS -2
yfitnedi dna ecnetepmoC -3
ecnamrofrep dna ymonotuA -4
erusaelp dna noisserpxe fleS -5
ssendetcerid-rennI -6
ﻫﺎروشﻣﻮاد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺳـﺖ. 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿـﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ ي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ 
ﻧﻔـﺮ 051ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻌﺪادﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ.06ﺑﺎ رده ي ﺳﻨﯽ ﺟﻨﻮب 
4931در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روش 
اﺳـﺘﺎن ﺷﻬﺮ داراي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔـﺖ در ﭼﻬﺎراﺑﺘﺪا از ﺑﯿﻦ . ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب
واﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز آﻗﺎﺟﺎري و اﻫﻮاز ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑـﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي دردﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش 
ﺑـﻪ ﺷـﺎن اريدﻫﺎي اﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﮐﻪﺻﻮرت ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
راﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﺷﺪ ﮐﻪﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺪ، از آن ﻫﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧ
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎل )ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ 57ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ .ﺪﮐﻨﻨﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل )ﮐﺎرﻣﻨﺪ 57اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ( و 
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﻮد.
ﻓﺮم ﮐﻮﺗـﺎه -1؛اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
502ﻣـﺎده از 57)؛ﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ ﯾﺎﻧـﮓ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﯾﺎﻧـﮓ ﺑـﺮاي 8991ﮐﻪ در ﺳـﺎل (ﻣﺎده ﻧﺴﺨﻪ ي اﺻﻠﯽ
اﯾـﻦ [. 9]اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اوﻟﯿﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ 
ﮐـﺎﻣﻼ از، 6ﺗـﺎ 1ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت 
، 3ﺮ درﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﻠﻂ= ، ﺑﯿﺸﺘ4، درﺳﺖ= 5، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ درﺳﺖ= 6درﺳﺖ= 
ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد. در اوﻟـﯿﻦ 1، ﮐـﺎﻣﻼ ﻏﻠـﻂ= 2ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﻠـﻂ= 
در ﻣـﻮرد وﯾﮋﮔـﯽ (6891)ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳـﮑﻮ و وﯾﺸـﺎر 
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎﯾﯽ ،ﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ آن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ
و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آن در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ 0/69ﺗﺎ 0/38از 
. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺳﺖ آوردﻧﺪﺑﻪ د0/28ﺗﺎ 0/35
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( در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 6831آﻫﯽ، ﻣﺤﻤﺪي ﻓﺮ و ﺑﺸﺎرت )
و 0/79و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ در زﻧـﺎن 
ﻃﺮﺣﻮاره ي زﯾﺮ 51راي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. اﯾﻦ آزﻣﻮن دا0/89در ﻣﺮدان 
، ﺑـﯽ اﻋﺘﻤـﺎدي / 2، رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ/ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ1ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ:اﺳﺖ
، واﺑﺴـﺘﮕﯽ / 6، ﺷﮑﺴﺖ5، ﻧﻘﺺ /ﺷﺮم4، اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ3ﺑﺪرﻓﺘﺎري
، 9، ﮔﺮﻓﺘﺎري / در دام اﻓﺘﺎدﮔﯽ8، آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﺿﺮر7/ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ
، 21، ﺑـﺎزداري ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ11، از ﺧـﻮد ﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ01، اﻃﺎﻋـﺖ9اﻓﺘـﺎدﮔﯽ
و 41، اﺳـﺘﺤﻘﺎق31ﺟـﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃـﯽﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﺳﺮﺳـﺨﺘﺎﻧﻪ / ﻋﯿـﺐ 
.51ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ/ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري
آﯾـﺘﻢ ﻣـﯽ 4اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس داراي : ﮔﯽﻣﻘﯿﺎس ادراك ﻃﺮد ﺷﺪ-2
اﯾـﻦ آﯾـﺘﻢ ﻫـﺎ از . [5]را ﻣﯽ ﺳـﻨﺠﺪ ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 
ﻣـﻦ "ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) ﻣﺜـﻞ [6]ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﺮي و ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ 
ﻣـﻦ اﺣﺴـﺎس ﻣﯿﮑـﻨﻢ "، "اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ام 
، ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد "ﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه امدﭼ
ﮐﺮاﺳـﻠﯽ و (. "ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑـﻨﻢ "و "ﺗﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑـﺰار ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ا ﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ [7]ﻫﻤﮑﺎران 
رب ذﻫﻨﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺎارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
noitavirped lanoitomE -1











ssenlacitirc repyh/sdradnats gnitnelernU -31
tnemeltitnE- 41
enilpicsid-fles/lortnoc-fles tneiciffusnI- 51
ﮕﻮﻧـﻪ اﯾـﻦ . از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ ﭼ را ﺑﺴﻨﺠﺪ
ﺗﺎﯾﯽ از 7اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﯿﺎس درﺟﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺿـﺮﯾﺐ ﻋﻼﻣـﺖ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ. "(7اﻏﻠﺐ اوﻗـﺎت  ) "ﺗﺎ "(1ﻫﺮﮔﺰ )"
. [5]ﺪﺳـﺖ ﺑα=0/58ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽدر اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ، ﺑﺮاياﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان
=0/38ﻔﺎه از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑﺎ  اﺳﺘﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺷﺪ 
ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.α
اﺳﺖ و اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺪ و آزﻣـﻮن ssps81ه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓـﺰار داد
ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺮﻓﺖ.ﻗﺮار ﮔ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و ﻃﺮﺣـﻮاره ادراك ﻃﺮدﺷـﺪﮔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ، ﺿﺮاﯾﺐ 1ﺟﺪول
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ را در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌـﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
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ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلادراك ﺷﺪه و ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎلﻃﺮد : راﺑﻄﻪ ي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 1ﺟﺪول 








0/7240/5310/0610/632آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر
0/9310/8420/1870/740ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ/ ﮔﺮﻓﺘﺎر
0/038- 0/0630/8100/883*اﻃﺎﻋﺖ
0/091- 0/0220/883- 0/641اﯾﺜﺎر
0/228- 0/5200/959- 0/900ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
0/3610/4320/0670/250ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ/ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ
0/7300/442*0/5820/181اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ
0/2660/4700/3000/774*ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاري و ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
P،ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري=rﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ =
ادراك ﻃﺮدﺷـﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ 1ﺻﻞ از ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﺑـﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري، اﻧـﺰواي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ، ﻧﻘـﺺ/ ﺷـﺮم، 
ﺑﻄـﻪ ي اﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ ر ﮑﺴﺖ، اﻃﺎﻋﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاري و ﺧﻮداﻧﻀﺷ
ﺑﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ راﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ وﺟﻮد دارد.(≤ p0/50)ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(r= 0/715)ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﺪرﻓﺘﺎريﻃﺮﺣﻮاره ي 
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل ﺑـﺎ ﻃﺮﺣـﻮاره ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، رﻫﺎﺷـﺪﮔﯽ/ ﺑـﯽ ﺛﺒـﺎﺗﯽ، ﺑـﯽ 
اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري، اﻧـﺰواي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ، ﻧﻘـﺺ/ ﺷـﺮم، 
0/50)يﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدارراﺑﻄﻪ ياﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﮑﺴﺖ و 
وﺟﻮد دارد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﺣـﻮاره ي اﻧـﺰواي (≤ p
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(r= 0/385)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ 
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ 
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: ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺰﻣﺎن2ﺟﺪول 
giStateBBﺮﯿﺘﻐﻣ
0/820*2/4530/5560/254ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
0/306- 0/825- 0/251- 0/890رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ/ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ
0/8601/3290/8450/064ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﺪرﻓﺘﺎري
0/473- 0/388- 0/072- 0/903اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
0/467- 0/503- 0/421- 0/441ﻧﻘﺺ/ ﺷﺮم
0/210*2/0571/6621/361ﺷﮑﺴﺖ
0/512- 1/082- 0/004- 0/414واﺑﺴﺘﮕﯽ/ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ
0/794- 0/196- 0/181- 0/661آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر
0/8690/1400/7000/410ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ/ ﮔﺮﻓﺘﺎر
0/7540/8570/5820/472اﻃﺎﻋﺖ
0/4730/9090/3420/411اﯾﺜﺎر
0/040*- 2/681- 0/664- 0/923ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
0/9770/4820/1700/840ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ/ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ
0/4360/3840/1310/180اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ
0/470- 1/488- 0/235- 0/383ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاري و ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
, ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه=B , ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه=ateB
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري=giS , 0/50ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ  = *
ﻣـﺪل ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﮐـﻪ ﻓﻌﺎلﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس 
، ﻣـﺪل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺎﻧﺰده
ﻫ ــﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮو(810/0=p ,712/2=F)ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪ. در ﺟـﺪول ﻣـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات%18ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﺮاي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺿﺮﯾﺐ 2ﺷﻤﺎره 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ ﺷﮑﺴـﺖ ﻃﺮﺣـﻮاره ي ، ﮐـﻪ ﻧﺸﺎن داه ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ دارا ﻣﯽ را در ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ادراك =ateB(1/662)
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ا.(< p0/50)ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﯿـﺰ (664/0-=ateB)ﺑـﺎزداري ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و (556/0=ateB)
ﻃﺮﺣـﻮاره ي ﺷﮑﺴـﺖ، دو ﭘـﺲ (< p0/50)ﻣﻌﻨـﺎدار ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
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ﺪ.ﻨﺑﺎﺷﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ ﺗﺒﯿ ــﯿﻦ ﮐﻨﻨ ــﺪه ي ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﯽ ﺑ ــﺮاي ادراك ﻣ ــﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ــﺎي 
: ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺰﻣﺎن3ﺟﺪول
giStateBBﺮﯿﺘﻐﻣ






0/666- 0/734- 0/790- 0/980واﺑﺴﺘﮕﯽ/ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ
0/130*- 1/433- 0/083- 0/894آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر
0/1350/8360/1610/564ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ/ ﮔﺮﻓﺘﺎر
0/6360/0840/8210/811اﻃﺎﻋﺖ
0/070- 1/111- 0/942- 0/701اﯾﺜﺎر
0/130*- 1/923- 0/203- 0/202ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
0/4801/7500/8720/961ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ/ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ
0/134- 0/784- 0/551- 0/980اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ
0/156- 0/862- 0/940- 0/610ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاري و ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
, ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه=B , ارد ﺷﺪهﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪ =ateB
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري=giS , 0/50ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ  = *
ﻓﻌﺎل ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻪ ﻏﯿﺮﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﻣـﺪل 
ﭘـﺲ ﺿـﺮﯾﺐ (611/0=p ,357/1=Fﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ) ﻧﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ  
و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
3ﻤـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ﻧﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴـﺘﻪ را ﺗﺒﯿـﯿﻦ 
ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داه 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﻧـﺰواي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ي 
اك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ را در ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ادر=ateB(304/0ﺳﻬﻢ )
، اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
p0/50)ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي ادراك ﻃﺮد ﺷـﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺿـﺮر (. ﺿﺮاﯾﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ˃
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آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮي اره ي ﭘﺲ دو ﻃﺮﺣﻮ(< p0/50ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
،در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌـﺎل ﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از 
ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑﺪرﻓﺘﺎري، اﻧـﺰواي 
ﯽ/ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ، ﻧﻘﺺ/ ﺷﺮم، ﺷﮑﺴﺖ، اﻃﺎﻋﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاري و اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي ،ﻓﻌـﺎل ﻏﯿـﺮ در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان وﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ 
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ/ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ، ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي/ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري، 
اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕـﺎﻧﮕﯽ، ﻧﻘـﺺ/ ﺷـﺮم، ﺷﮑﺴـﺖ و اﺳـﺘﺤﻘﺎق/ 
. داﺷﺘﻨﺪاريراﺑﻄﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺘﯽ، آﺳﯿﺐ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
و ل ﺑﺮ زﻧـﺪﮔﯽ، درﺑـﺎره ي ﺟﺎﯾﮕـﺎه ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮ
از ﺳـﻮي ادراك ﻃـﺮد ﻧﮕﺮان ﺷـﻮﻧﺪ و واﻧﯽ ﺷﺎن ﺗﻐﯿﺮات ﺟﺴﻤﯽ و ر
ﻪ ي اﯾـﻦ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠ ـ[. 3]اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﮐﻨﻨـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ
آﻧﭽﻪ ادراك ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪﭘﮋوﻫﺶ 
در از ﮐـﻮدﮐﯽ ﮐـﻪ اﺳـﺖ دﻫﺪ، وﺟﻮد ﺑﺎورﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ 
ﮔﺎه او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، دﯾﮕـﺮان ﺪوﺟﻮد ﻓﺮد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾ
و دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭼﻨـﯿﻦ ﻃﺮﺣـﻮاره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ
اﯾـﻦ در ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻻزم اﺳـﺖ ادراك ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻃـﺮد -، در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘـﺬﯾﺮش ﮋادي اﺷﺎره ﺷﻮددﯾﺪﮔﺎه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ 
واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوت ﻫـﺎي 
ﺑﻪ ادراك ﭘﺬﯾﺮش و ﻃﺮد ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻧﮋادي، ﺟﻨﺴﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻇﻬـﺎر ﻣـﯽ ي ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﮐـﻮدك -ﻃـﺮد واﻟـﺪﯾﻨﯽ ﺑـﻪ رواﺑـﻂ ﻓﺮاﺗـﺮ از واﻟـﺪ -ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓـﺮدي ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان را ﻧﯿـﺰ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ 
در ﮔـﯽ ﻪ اﺳﺖ. روﻫﻨﺮ  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺮه ي دﻟﺒﺴـﺘ 
ﺑﻬﯽ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺘـﯽ در ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﯽ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ آﺛـﺎر ﻣﺸـﺎ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻫﻤﭽﻮن آﺛﺎر ﻃﺮد ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑـﺮ 
ﺣﻀـﻮر ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ .[9]ﺟﺎي ﺑﮕﺬارد
در آن ادراك ﻃﺮدﺷـﺪﮔﯽ زﮔﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺳﺎ
اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻃﺮد ﮐﻤﺘﺮي را از ﺳﻮي دﯾﮕﺮان ادراك وﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽـﻮن د دﯾـﺪﮔﺎه ﻫـﺎي ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. وﺟـﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾـﺎ آن دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﺎ را درك ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣـﺎرا ﺑـﺮآورده ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد، ﻧﺰدﯾﮑـﺎن ﻣـﺎ را 
را آزار ﯾﺎ ﻋﻘﯿـﺪه ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣـﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺼـﯽ و ﺑﻪ ﻣﺎ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﻦ ﺷﺨ ﻫﻨﺪﺪﻣﯿ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ام و در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ اي ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد، ﻫﻤﮕﯽ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ادراك ﻃـﺮد 
در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺷﺪﮔﯽ ﻓﺮد از ﺳﻮي دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷـﻮد. 
اﺷـﺎره [31]راﯾـﺖ و ﻫﻤﮑـﺎران ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﺷـﯿﻮه ي واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑـﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ 
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎ اﺛـﺮ دارد. اﯾـﻦ ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎ در آﺳـﯿﺐ 
ﻧﯿـﺰ (7002)اراﻧـﻒ و ﺗﯿـﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ ﺑﻌﺪي اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ اﺳـﺖ. 
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻮدك را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ي ﺑﺴـﯿﺎر 
ﺑـﻪ در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ. 
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ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ، ﺑﺎ ﻣـﻮرد ﺑـﯽ ﺗـﻮﺟﻬﯽ و ﻏﻔﻠـﺖ ﻗـﺮار 
ﺟـﻮد دارد ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺪرﻓﺘﺎري در دوران ﮐﻮدﮐﯽ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎداري و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﻟـﺪﯾﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ.[21]
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮد اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ، ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن ﻫﺎ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ و آن ﻫﺎ را در ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﻫـﺎ 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻫﻨﺪ، اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻤﺘﺮ در آن ﻫـﺎ ﺷـﮑﻞ 
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫـﺎي [41]ﯾﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ، ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﺑـﯽ اﻋﺘﻤـﺎدي، ﻧﻘـﺺ و 
ل در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﯽ آﯾـﺪ اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮ
ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪه، ﺳﺮد، ﻃﺮد ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﻨﺰوي، اﻧﻔﺠﺎري، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ، 
در ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ ﭼﻨ ــﯿﻦ ادراك اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﺪرﻓﺘﺎر و رﻫﺎﮐﻨﻨ ــﺪه ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ. 
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮادي ﮐﻪ 
ﻨﻨﺪ، در ﻫﺪف اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐ
ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﭘﺲ ﺑﯿﻦ . [51]ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺪه اي ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﻧﺪارﻧﺪ
در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌـﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و 
اري وﺟﻮد دارد.دراﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎ
دو ﻃﺮﺣ ــﻮاره،ﻫﻤ ــﺎﻧﻄﻮر ﮐ ــﻪ در ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻧﺸ ــﺎن داده ﺷ ــﺪ 
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﺷﺨﺼﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳـﺖ و در ﻫـﺮ )ﺷﮑﺴﺖ
)ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ(ﻨﻪ اي ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮردزﻣﯿ
دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤـﯽ 
)ﺗﺎﮐﯿﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪ(
ﺑﻮدن و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ و ﻫﺮﻧﻮع ﻋﺎﻃﻔﻪ ي دﯾﮕﺮ، ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدن 
ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه يﻨﻔﯽﺑﻄﻮر ﻣاﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ(
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ي ﻫﺎﻃﺮﺣﻮاره . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل
)ﺗﺮس اﻓﺮاﻃﯽ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري و ﯾﺎ ﺗﺮس از اﯾﻨﮑـﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر
ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ او ﺿﺮﺑﻪ ي ﺷﺪﯾﺪي وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﮐﻪ او ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﻨﻔـﯽ ﺷـﯿﻮه ي ﻣ و ﺑـﺎزداري ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( 
ﻣـﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي 
[51]ﻧﺘـﺎﯾﺞ ارﺷـﺪي ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﻓـﺮادي ﮐـﻪ در ﺻـﻔﺖ روان 
آزرده ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪﺗﺮ ﺑـﻪ 
( ﺑﯿـﺎن 1931ﻓﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي ). از ﻃﺮﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ و روان آزرده ﮔﺮاﯾـﯽ 
راﺑﻄﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ 
ادراك ﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ي وﺟﻮد ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﮐﺮد ﮐﻪ 
، ﺷﮑﺴـﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي . ﺴﺖﻃﺮدﺷﺪﮔﯿ
در ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌ ــﺎل و و ﺑ ــﺎزداري ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽﻫﯿﺠــﺎﻧﯽﻣﺤﺮوﻣﯿ ــﺖ 
در و ﺑـﺎزداري ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮرﻃﺮﺣﻮاره 
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل 
ﺪ اﻓﺮادي ﮐـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾ( ﻣﯽ6002ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ي زادرو )
ﺪادﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣـﻮادث و روﯾ  ـاﺣﺴﺎس ﻃﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔـﺎوت .ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ و آزاردﻫﻨﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌـﺎل را اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ 
ﭘـﯿﺶ ﺑـﯿﻦ در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮﺣـﻮاره ﻫـﺎي 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ( ﺷﮑﺴﺖ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ)ﻓﻌﺎل
ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ي ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي دارد 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭘﺮرﻧﮓ ﺗـﺮي ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن داده 
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي )ﻓﻌﺎلﻏﯿﺮﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و .اﻧﺪ
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اﯾـﻦ ،ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﺮﺗﻤـﺎس ﮐﻤﺘ ـﻮﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﻟﯿﻞ ﻏدد ﺑﻪ اﻓﺮاﮐﻪ 
.ﻧﺪادهادﺗﺮي ﺑﺮوز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ را ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ 
دو ﻃﺮﺣﻮاره ي ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل ﺑﻪ 
ﺷﯿﻮه ي ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و 
ر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و دﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ دوره ي ﺳـﻨﯽ دﻟﯿﻞﻪو ﺑرواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي اش
ﻣﺮا دوﺳـﺖ ﻧﺪارﻧـﺪ ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮانﻣﯽ ادراك اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ 
ﻃﺮﺣـﻮاره ي ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، اﻣـﺎ .ﮐﻨﻨﺪﻫﻤﺪﻟﯽ ﻧﻤﯽ 
در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اي ﻣﻨﻔﯽ ادراك ﻃﺮد ﺷﺪﮔﯽ را در آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ
ﻃﺮﺣـﻮاره در رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻓﺮدي ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت 
در ،ﺑـﻪ اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﺧـﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدنﻮاﻃﻒو ﻋ
رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ادراك ﮐﻤﺘﺮي از ﻃﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي 
ﺑـﺎزداري .ﺑﺪاﻧـﺪ ﻣﻨﻔـﯽ ﺳـﺎت اﺣﺴﺎﺤﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻃﻒ وﺧﻮد را ﻣ
و ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﺒـﺎط ﭘﺬﯾﺮياﻧﺰواﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
و ﺑـﺎ ﮐﻨـﺎره ﮔﯿـﺮي از دﯾﮕـﺮان ادراك ﻃﺮدﺷـﺪﮔﯽ ﺷـﺪه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
. ﻃﺮﺣـﻮاره ي ﭘـﯿﺶ ﺑـﯿﻦ دﯾﮕـﺮ در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ اﯾـﻦ 
ﺗﺮس و دوري ﮔﺰﯾﻨﯽ از دﯾﮕﺮان را در ﻓﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣـﯽ ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﯿﺰ 
ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و ﮐـﺎﻫﺶ و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺪ 
دارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ادراك ﻓﺮد از ﻃﺮ
.ﺷﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي در ﮐﺸـﻮر و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻣﺸﮑﻼت و 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ؛ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤـﯿﻂ 
اﻫﻤﯿﺖ و ارزش دادن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن ، ﺑﻪﻫﺎي ﮐﺎري
ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ادراك ﻃـﺮد ﺷـﺪﮔﯽ، 
ﺎري اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﺑﺎارزش ﺑﻮدن و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣـﺎﮐﯽ از . ﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ و ... ﭘﺮداﺧﺖ
ﻃﺮﺣﻮاره ي ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ در ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ادراك ﻃـﺮد اﻫﻤﯿﺖ 
ﺑـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ .ﺑﻮددر ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺪﮔﯽ 
ه ﺷﻮد و آن ﻫﺎ را دﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دا
آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭽﻨﯿﻦﻫﻤﻨﯿﻢ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺑﻪ اﺑﺮاز
ﭘـﮋوﻫﺶ ،آن ﻫﺎﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪاز ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و 
.ﺷﻮدﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
ل ﺑـﻮد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎازﺟﻤﻠﻪ 
ﺑـﺮاي از ﺳـﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاديﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب زﺑﺎن ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻻزم ﺑـﻮد، آن ﺳـﻮال ﺑﺮﺧﯽ از 
.ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞدر ﭘﺨﺶ و ﮐﻪﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
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